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Colle,e Hel,hts, on hili -top ralr, 
With beauty all th ine own, 
Lovely jewel far more rare 
Than ,races any thronel 
Colle,e Heights, with llvln, lOul 
And purpose strong and true, 
Service ever Is thy ,Oil, 
Thy spirit ever new. 
College Heights, thy nobl. life 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us throu,h JOY and str lr. 
To love humanity. 
Chorus 
Colle,e Helghls, W8 hail thee; 
We shall never foil thee. 
Falter never-live forever, 
HaUl HIli ! HaUl 
Western Kentucky State College 
Bowling GI' en Kentucky 
Commencement Progrml1 
W ednesday, July 29, 1953 7:30 P.M. 
STADIUM 
PROGRAM 
Proce sional The Bra .. Quare« 
Invocation Reverend B. C . Hope 
Addre. Or. And n' w D. Holr 
"Thanks Bt To Cod" Dickson 
Joe Ferguson, Tenor 
Mary Alice Motley, A <omp.nisr 
Presentation of Craduating CIa s Dean F. C. Cris 
Introduction of Candidate. Registrar E. H. anon 
Pr .. ent~tion of Diplom •• Pr &ld nt Pa ul L. Carr" 
College Heights I. e. back pagel BraJley 







Bobby 1.<:. Criffin 
Ch.rle Ikrryman 
Rev.r. nJ B. •. lIupe 
MARSHA LS 
Hd n Bartle" Jo n .. 
Mary Celi. Robin on 





Harold Huddl st n 
CANDIDATES FOR DECREES 
BACH ELOR'S DECREE 
Allord. Ha mllLon D. Hodl. Maralret W. nue. Nelson Brlah' , J r. 
AllensworUl, T homu M. •• J r .Hou. Oscar S. Runner, Fairy B urris 
Andenon. Edwin a B. J eUrle . Marpr et P. SChroe.r. Deuy Anne 
Beanl. MoormRn Jetf rt • RaYlnontJ P. sexton, Robert L. 
Blakeman, Billie S ue Jensen, J am Robert Shlelda. Charltl 
card'A·ell. Edna Ray J ohJl5On. Myra E. S ilt . Mrs. Pea rl M. 
Chelf. seuy CArol J ones. Ma ry Elizabeth Simpkins. Stella B. 
Clark, Fanny Opal J ones. Neal Wayne Simpson . Robert Edward 
Cohron. Oerald T . K.lm broulh. J esse W. Smith . Cyrus T . 
Conner. Nonna K lrby. M ary Jo H endrick Smith. Jack E. 
Cowley, ElYa Brown Lavoy. Robert. WUllam Snowden. Barbars T. 
Cox. Audrey Simmons Uach. W UUam T . Sowders. John H arvey 
Crews. Ruth Cowherd Le Neave, Charles OOullaaSpear, OaMltt Dale 
Cummins •. Florene London, vera SpleaelmRn. Seymour A. 
Da bney. ThomB. B. Lowe. Mllla M. S tark. Nell Deep 
oauaherty, Alma L. C. Lowe. Mrs. Thelma S tuA r t.. Laura J ean 
oeeker. Thoma. K. McClendon, Allee AnUe 1"Ibb. Orene Oruln 
Dever. Thorn ton McMUlin. Ernestine Tarln. Harold Bruce 
OO"'n'. PIlul V e1 McMIllin. ()va Bea trice Taylor. John Her.sche:1 
Duncan. Kathryn Ann Maddox. Noe:l B .. Jr . Taylor . ~. P. 
Edrlnaton. AdeUne Boone MarUn. MrI. J ohn W. Thoma •. HArry 01 n 
Encle. OoldJa O . Miller. J essie D. TompkllU, W. P .. J r . 
Eubank. Thom .. Leon M)·ers. Del Rit.a Trent.. Norma 
Parley. Melvin £ . OUver. WUUam J e'4'e:11 Walden. K athe:rlil Miller 
Poley. Oor1l Ju ne Pu lliam, Winnie 8 . Walker. Donald C. 
Fulkerson . Mary Ruth Ra iney, J oye Ellen Walker, Mary E. 
FUqua. WIUlam Roben. Rand. Robe.rt M. Walton . Laura Shirley 
Ollbert. Lola Marie Reeves. OoroLhy Ewln" Wa tlOn. WUlle 
Oraham. BlImc.he R amUtonReno. Mary An n Webb. Chlole P. 
Oumm. Myrtle TUrner Reynolds. Roy 0 .• J r. Whitney. Jea n Landtr. 
Ounn. Rub)' Belcher Rlc.h ard •• Dorothy J ean W ilcox. Charl~ N. 
lIa ll. Martha J ean R ichards. H. Randolph WUIi.nu. Lew P . 
HeIR)'. Myrtle H. RJeh aroaon. An n Mary William.,. Mn . Ma rie 
HinD. Ma rale se.rry Rogen. Mary J ane Willi •• I n R J ean 
Ro,,·lf' tt.. Mtldred 
MASTER'S DEOREE 
Ak ... . Ted Leo Edelen. Lucille Snider 
Alexander, Emma McCune Pleenor. Plora Mae 
AnUe, Norman F1enu. 05bum R. 
Ashley. Kenneth Poraythe. Robert P . 
Bardin. MIch.el T . F'U!On. Bhelvle 
Barnet~ 010<1)'. S . Oonnon. J ooeph R. 
Banig-er. Denyal P aul George. Elva Harper 
aauah . LYle C. 0 1ve:n.s, Marjorie OOrene 
Bennett. Beulah Ma. Good. Wllliom A. 
Berry. f'Joyd N. Godbey. 'l'Mnnon Lee 
BIrd. Ma.ry Cox Hardaway. J am ie Poe 
Clayton. Charline SplcltardHaven. cecu PIrtle 
Combs. Charles S. Hayes. J ames Thomas 
COrnwell. Thomu Ben Rlah_er. VI,..lnl. I,. 
Oooa. Ch .. l<Or ArUlur R umble. Samuel Eo 
Durham. J ohn B. tier. Ronald I,. 
Ebennan. Cla,.. OVustreet. J ay. Martha J ones 
Edelen, Olen C. 
J one • Burton C. 
J one., W Uburn C. 
Lane, Benjiman K . 
Lyon, Thelma O. 
McCubbin, Lowell Austin 
Markham. Harry I,. 
MUler. Bcmard L. 
Qa.kley. C.rIOi 
Oldham. John 
Park. J ame. A. 
Rus.sell. Marp.ret Pranc" 
Shaver. Ho"'ant B . 
Shelton. Milburn Morris 
Slnc1alr, Kenneth C. 
Sc.lcltl • Elizabeth Rume 
TIchenor. T\lomu C. 
WarTen , Marvin E. 
Woodward. J uae I,. 
